











人，是相熟; 但上揭例( 17) “宋江听得声音厮
熟”，用于人与声音，“厮熟”即熟悉，“厮”是
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“叶县省禅师法嗣”下: “( 僧) 问: 如何是祖




















































































事长智。”( 521 /c) 《卍续藏经》一百一十五
册《禅宗颂古联珠通集》卷二“世尊机缘”
下:“平地起堆黄面老，梦中说梦可怜生。”
( 16 /b) 皆其类。
















































“谢公墩”下: “在 半 山 亭 里 许，有 石 埠 隆
起，相 传 为 谢 公 墩。谢 安 与 王 羲 之 尝 登
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